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Crónica de 
LA CERDAÑA 
por Salvador GALCEPAN VIGUE 
Inauguración y Medallas. - Ferias y Deportes 
El día ó de noviembre de 1972, a las dieci-
ocho horas, y en el salón de actos de la «Casa 
de la Vi l la»,— repleto a rebosar, aunque el acto 
se celebraba en la in t im idad— , tuvo efecto una 
emotiva ceremonia: El Excmo, Sr. Ministro de 
la Gobernación, don Tomás Garicano Goñi, pro-
cedió a imponer la Medalla o Encomienda de la 
Orden del Mérito Civil, a nuestro estimado se-
ñor Alcalde y Diputado Provincial, l imo. Sr. 
D. Francisco Turiera-Puigbó Masana. 
Esta meritoria condecoración le ha sido re-
cientemente concedida por Su Excelencia el Jefe 
del Estado Español, en justo reconocimiento a 
su acertada labor durante sus largos trece años 
al frente del Consistorio Municipal de esta Villa 
y cerca de doce años a la no menos entusiasta 
dedicación como Diputado Provincial de este 
Partido. 
D. Francisco Turiera-Puigbó Masana tomó 
posesión del cargo de Alcalde de Puigcerdá el 
dos de diciembre de 1959, prestando furamento 
ante don Lucio Herrero, Delegado del entonces 
Excmo. Sr. Gobernador de Gerona, y el 28 de 
abril de 19ól , con satisfacción de la Corpora-
ción municipal y del vecindario entero, así como 
de los pueblos del Partido, fue elegido Diputado 
provincial, cargo en el que fue reelegido en 
marzo del 67. Por otra parte, el 26 de abril del 
68 y por la Vicesecretaría General del Movi-
miento, le fue concedida e impuesta la Cruz de 
Caballero de la Orden de Cisneros. 
La Villa de Puigcerdá se siente orgullosa de 
ver premiado su Alcalde con tan altas distin-
ciones; ya que el Sr. Turiera-Puigbó, cerdán de 
pura cepa, de temperamento apacible, sosegado 
y sereno, pero activo, resuelto y firme en sus 
empresas, no es hombre de palabrerías ni de 
vanos alardes, sino de hechos y efectivas reali-
dades. Por ello es apreciado por muchos y ad-
mirado por todos. 
Nuestra felicitación más entusiasta y cordial 
enhorabuena. 
Por el propio Sr. Ministro fue impuesta 
también una medalla al I Imo. Sr. D. Agustín 
Arnés Vicente-
Ademas, durante su corta estancia en esta 
Villa, el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, 
declaró inauguradas las nuevas dependencias 
de Correos y Telégrafos de esta Villa, y visitó el 
nuevo Cuartel {en vías de avanzada construc-
ción} para la Guardia Civil, así como las obras 
de ampliación y modernización del Hospital 
municipal de esta Villa. 
La Feria 
Antes de cerrar esta breve cónica, quere-
mos dejar constancia de haberse celebrado, los 
días 4 y 5 de noviembre, la acostumbrada Feria 
anual, famosa en otros tiempos, — este año 
muy deficiente, por c ier to—, tanto por el con-
curso de la acreditada raza caballar ceretana, 
como por la exposición de moderna maquinaria 
agrícola. Es de esperar que su nombre vuelva 
por sus fueros y en años venideros se vea más 
concurrida. 
Finalmente queremos enaltecer la constante 
afición y superación progresiva del equipo puig-
cerdanés de patinaje y hockey sobre hielo, que 
el próximo pasado día 24 de diciembre, — re-
forzado por elementos del Font-Romeu—, y en 
competición con el equipo del Barcelona, nos 
ofreció un interesante partido televisado desde 
el Pabellón «Blau-Grana» de la ciudad condal; 
partido que si bien terminó con la victoria del 
Barcelona por 8 a 5, el equipo de Puigcerdá, 
— pionero de este deporte en España—, bien 
merece el aplauso general y nuestra sincera fe-
licitación, 
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